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658 Bericht: Spezielle analytische Methoden. 
sich in heisser EssigsOure yon 50o/o. Zern ik  schl~gt zur Kenn- 
zeiehnung des Dymals folgende Fassung vor: Ein leichtes~ weisses, 
amorphes, gerueh- und geschmackloses Pulver, welches in Wasser und 
in Weingeist fast unlOslich ist und beim starken C~lahen unter Hinter- 
lassung eines rotbraunen Rackstandes verbrennt. Beim fTbergiessen yon 
0,1g Dymal mit einer verdiinnten EisenehloridlOsung entsteht eine 
violette Farbe. Schilttelt man 0,1g Dymal mit fither, so darf 
beim Verdunsten des abfiltrierten J~thers ein Riickstand nicht hinter- 
bleiben. 
Gef~rbte gelbe Vaseline. Kar l  D ie ter ieh  1) hat eine ge lbe  
V as e l in  e unter der Hand gehabt, welche eine damit bereitete Zink- 
Salizyls~urepaste stark rosa f~rbte; die Paste konnte man durch etwas 
Alkohol oder eine geringe Menge Alkali entf~rben; die F~rbung konnte 
demnach durch Eisen nicht hervorgerufen sein. Um der Vaseline den 
Farbstoff zu entziehen, 10st man das Pr~parat in Petrol~ther und schattelt 
diese LOsung mit 96-prozentigem Alkohol, dem 1 °/o Salzs~ure zugesetzt 
ist, aus. Versetzt man die so erhaltene, tief rote, alkoholische Flfissigkeit mit 
Natronlauge oder Ammoniak, so tritt Entf~orbung ein; nach dem An- 
sguern mit Salzs~ure tritt die rote Farbe wieder auf. Der Lieferant 
der gelben Vaseline gab aber das Vorkommen des Farbstoffes in dem 
Prgparate folgende AufklOrung; >>Bei der Herstellung der Vaseline 
werden, zur Erzielung einer mOglichst gleichm~[sig aussehenden Ware, 
(da das Rohvaselin nieht immer gleiehm~fig ausf~llt) ab und zu Spuren 
yon giftfreien Anilinfarben verwendet, wie das aueh far Ceresin all- 
gemein zur Anwendung kommt,,< 
0bet die Bestimmung des Kautschuks im Eml~lastrum adhaesi- 
vum D. A. B. IV und im Kautschukpflaster berichtet K a r 1 D i e t e r i c h ~). 
Der Verfasser empfielt zur quantitativen Bestimmung des Kautschuks in 
Pflastern die yon Har r ies  vorgesehlagene Nitrositmethode. Man 10st 
die zu untersuchende Masse in Benzol und leitet in die unfiltrierte 
L0sung eine bis anderthalb Stunden lang salpetrige S~.ure ein. Der 
Niedersehlag yon Kautsehuknitrositen ballt sich zusammen; man 10st 
den Niederschlag nochmals in Azeton und berechnet aus dem Nitrosit 
den vorhandenen Kautschuk unter Beraeksichtigang der yon H a r r ies  
ffir Kautschuknitrosite aufgestellten Formel yon (C~oIt15NsOT) ~. 
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